




EDITORIAL: v.6, nº 11, 2016.     
 
Convém destacar a imensa satisfação em apresentar mais um número da Revista 
Cadernos Zygmunt Bauman, v.6, n. 11. Publicada pela primeira vez em 2011 a Revista é 
resultado de um longo processo de discussão e reflexão, seguindo pautada no respeito e 
na credibilidade conferida aos autores que submetem seus artigos, resumos e entrevistas. 
É mister reiterar que o objetivo da revista é fomentar o desenvolvimento do conhecimento 
científico e contribuir para a sua disseminação entre a comunidade acadêmica. Neste 
número, os artigos e entrevistas apresentados são produções de professores e estudantes 
que discutem temas focados em temáticas sobre Zygmunt Bauman e a política da 
contingência e da técnica na modernidade.  
Ao ler as análises e discussões promovidas nos estudos apresentados, é possível 
perceber o espírito investigativo de seus autores. Além disso, constatamos releituras 
sobre temas atuais e polêmicos, bem como proposições e reflexões que podem contribuir 
para o incremento de novas práticas nas áreas de Filosofia, Sociologia, Antropologia, etc. 
Agradecemos a todos que participaram da elaboração deste número, especialmente aos 
autores, o conselho editorial e o artista Edgar Franco. Desejamos que vocês, leitores, que 
gostem e aceitem o convite para divulgá-la. 
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